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政治教育の展開とその課題
─ 社会的構築主義の視点から ─
Development and Issues of Political Education in Japanese Schools

































































































































保 守 政 党 の 思 惑
保 護 者 の 思 惑
／ 教 育 価 値
偏向 













































































































































年度 平成10 11 12 13 14 15 16 17
理由
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
公選法 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0
教特法 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 4 0 0 14 12
年度 平成18 19 20 21 22 23 24 25
理由
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
公選法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




















































































































































































































































































































































































































































































































































































７）2015年 ７ 月 ４ 日 産 経 ウ エ ス ト（http://www.
sankei.com/west/west.html）「高校授業の安保法
案資料は朝日と日経だけ「模擬投票の中立性不十
分」山口県教育長が謝罪」（2015年７月13日確認）
８）『教育基本法の解説』1947年、118頁。
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